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Untuk menjaga kesehatan dan kebugaraan hewan peliharaan tidak selalu hewan 
tersebut dikurung didalam kandangnya akan tetapi dilepaskan agar hewan peliharaan 
terhindar dari stres. Namun akan menimbulkan risiko bagi pemilik hewan peliharaan seperti 
hilang bahkan dicuri orang lain. Hal ini menyebabkan diperlukannya sistem pelacakan pada 
hewan peliharaan. Penelitian ini merancang sistem GPS collar pada hewan peliharaan dengan 
infromasi melalui android. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian adalah metodologi 
prototipe. Informasi didukung dengan pemberitahuan apabila kucing berada pada lokasi yang 
tidak aman atau lebih dari 100 meter. Sim808 memberikan informasi data latitude dan 
longitude yang dikirim ke web server, namun dilakukan proses enkripsi dekripsi pada data 
menggunakan metode XOR. Hasil dari pengujian tingkat keakurasian GPS didapat rata-rata 
sebesar 1,55 meter, pengujian tegangan pada baterai didapat rata-rata sebesar 7,158V dan 
standar deviasi  yaitu 0,017511V, pengujian arus pada baterai didapat rata-rata sebesar 59 mA 
dan standar deviasi yaitu 5,676462122 mA. 
 
Kata kunci :  
GPS Collar, Sim 808, Metodologi, Prototipe, XOR, Enkripsi, Dekripsi, Web Server, Database, 
Latitude, Longitude, Android, Smartphone. 
 
Abstract 
In order to maintain pet's health and vitality once in a while its better to let pets roaming freely 
instead of caging them all the times. But it has consequences to pet's owner like pet went 
missing or got kidnapped. Due these problems the needs of tracking device for pet in demand. 
The research itself designing GPS system on collar with information from android. The 
research itself using prototype methodology. The information itself also supported by 
notification if cat's location is in dangerous places or more than 100 meters. Sim808 providing 
information about latitude and longitude that will be send to web server. But the data will be 
encrypted first using XOR method after that if data accessed by application the data will 
decrypted and then processed by android for user interface. The result GPS's accuration level is 
15,5 meters, electricity's current test for battery  is 7,158 Volt with standard deviation 
0,017511V,  voltage's testing for battery give result 59mA with standard devistion 5,676462122 
mA. 
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ntuk menjaga kesehatan dan kebugaran kucing peliharaan tidak selalu kucing dikurung 
dalam kandangnya tetapi dilepaskan untuk menghilangkan stres pada kucing. Namun, hal 
ini sangat berisiko karena bisa saja kucing menghilang dari rumah misalnya berkeliaran di jalan, 
ke rumah tetangga bahkan dicuri orang mengingat harga kucing yang terbilang cukup mahal, 
apalagi jika kucing peliharaan pernah memenangkan sebuah kontes. Permasalahan yang timbul 
adalah sulitnya untuk melacak keberadaan kucing peliharaan dengan cepat dan tepat. 
 Teknologi yang dapat membantu masyarakat dalam meminimalkan risiko yang sering 
terjadi ialah GPS (Global Positioning System) Collar yang digunakan untuk mendeteksi posisi 
hewan peliharaan. Penggunaan alat ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui atau 
melacak posisi hewan secara langsung. Selain itu, terdapat perangkat yang mendukung kerja 
GPS yaitu, mikrokontroler sebagai komponen utama untuk mengolah data, internet sebagai 
komunikasi data bagi GPS dan perangkat android sebagai media informasi yang akan 
menampilkan data posisi hewan peliharaan. 
 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peran dari teknologi GPS sangat penting 
untuk  memberikan kemudahan khususnya dalam melacak keberadaan hewan peliharaan yang 
sulit ditemukan. Untuk itu dibuat GPS yang dapat mendeteksi keberadaan hewan peliharaan 
yang hilang melalui perangkat yang berbasis android.  
   
2. METODE PENELITIAN 
 
Metodologi yang digunakan dalam mengembangkan perangkat ini adalah metode 
prototipe. Model prototipe dapat digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan 
mengenai hal teknis dan meperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada 
pengembangan perangkat [1]. 
2.1 Mengumpulkan dan Menganalisis Kebutuhan  
Informasi yang telah didapat mengenai GPS Collar pada hewan peliharaan akan 
dirancang menjadi acuan untuk membangun sistem pelacakan pada hewan peliharaan. 
Pemilihan perangkat akan disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem pelacakan hewan 
peliharaan seperti arduino uno, modul sim808, DC-DC converter, serta baterai. Perangkat 
tersebut dipilih untuk menunjang sistem pelacakan pada hewan peliharaan yang dibuat agar 
pengguna dapat memantau keberadaan hewan peliharaannya serta menghindari hilangnya 
hewan peliharaan. 
2. 2 Melakukan Perancangan Cepat 
Membangun rancangan perangkat GPS collar pada hewan peliharaan dengan 
membuat desain prototipe perangkat GPS collar pada hewan peliharaan, prototipe ini akan 
digunakan sebagai acuan dalam rancangan perangkat. Perangkat akan dikendalikan melalui 
Arduino Uno sebagai prosessor, modul sim808 yang akan menyediakan sinyal GPRS dan 
GPS yang akan disambungkan dengan web dan aplikasi.  
2.2.1  Skematik Rancangan Hubungan Perangkat 
 Skematik rancangan hubungan perangkat berisi seluruh alur komponen pada 
prototipe GPS collar pada hewan peliharaan dengan informasi melalui android. 
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Gambar 1 Skematik Perancangan Hubungan Perangkat 
 
2.3 Membangun Sebuah Prototipe 
Prototipe akan dibangun dengan mengacu pada rancangan yang telah dibuat 
sebelumnya, rancang bangun dimulai dari membuat aplikasi yang berbasis android 
menggunakan android development tools (ADT), setelah aplikasi siap maka langkah 
selanjutnya adalah membuat web server menggunakan idhostinger, kemudian membuat 
database mysql. 
2.4 Arduino Uno 
Arduino Uno adalah jenis Arduino yang fisiknya seukuran kartu kredit. Papan ini 
memiliki 14 pin digital dan 6 pin analog [2]. 
2.5 Modul SIM808 
Modul SIM808 adalah Quad-Band GSM/GPRS modul lengkap yang 
menggabungkan teknologi GPS untuk navigasi satelit. Tampilan kompak yang terintegrasi 
GPRS dan GPS dalam paket TPS secara signifikan akan menghemat waktu dan biaya bagi 
pelanggan untuk mengembangkan aplikasi GPS diaktifkan [3]. 
2.6 Baterai Lithium Polimer (Li-Po) 
Baterai LiPo tidak menggunakan cairan sebagai elektrolit melainkan menggunakan 
elektrolit polimer kering yang berbentuk seperti lapisan plastik film tipis. Lapisan film ini 
disusun berlapis-lapis diantara anoda dan katoda yang mengakibatkan pertukaran ion [4]. 
2.7 DC-DC Converter 
DC-DC Converter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah suatu 
tegangan searah ke tegangan searah yang lain dengan nilainya dapat ditingkatkan 
atau diturunkan [5]. 
2.8 Android 
Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux yang 
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2.9 ADT (Android Development Tools)  
ADT adalah plugin yang didesain untuk IDE Eclipse yang memberikan kita 
keleluasaan dalam mengembangkan aplikasi dengan memakai IDE Eclipse [5]. 
2.10 Arduino IDE 
Arduino IDE adalah software yang disediakan pada situs arduino.cc yang ditujukan 
sebagai perangkat pengembangan sketch yang digunakan sebagai program pada papan 
Arduino [2]. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Pengujian Perangkat pada Kucing Peliharaan 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat yang dirancang dapat 
dipakai pada kucing peliharaan dengan nyaman. Pengujian ini dilakukan dengan 
mengamati reaksi dari kucing peliharaan yang dipasangkan perangkat selama 2 jam. 
Tampilan pengujian perangkat pada kucing peliharaan bisa dilihat pada Gambar 2 
 
 
Gambar 2 Pengujian Perangkat pada Kucing Peliharaan 
 
3.2 Pengujian KeakurasianGPS 
Tabel 1 hasil pengujian keakurasian GPS dilakukan untuk menguji apakah tingkat 
keakurasian dari GPS akurat dan posisi GPS pada perangkat sesuai dengan posisi yang ada 
pada aplikasi android. Pengujian ini dilakukan dengan melihat jarak antara smartphone 
yang telah terinstal aplikasi GPS collar pada hewan peliharaan dengan perangkat GPS 
collar. Adapun pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
Perangkat yang digunakan:  
- Perangkat pada Kucing 1 dan kucing 2 
- Aplikasi GPS Collar 
- Apliksi pengukur jarak  
Keterangan : J1 = Jarak kucing 1 dari smartphone. 
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Tabel 1 Hasil Pengujian Keakurasian GPS 
 
Pengujian Kucing Jarak Pengujian(m) 
Hasil 
Pengujian(m) 
(Jarak – Hasil) 
(m) 
1 1 1 3,7 -2,7 
1 2 1 3,9 -2,9 
2 1 15 15,7 -0,7 
2 2 3 4,1 -1,1 
3 1 17 17,1 -0,1 
3 2 3 5,3 -2,3 
4 1 30 31,4 -1,4 
4 2 25 26,3 -1,3 
5 1 90 90 0 
5 2 85 88 -3 
  
 
  Rata-Rata -1,55 
 
Dari Tabel 1 menunjukkan setelah melakukan beberapa pengujian terhadap 
keakurasiaan GPS pada kucing 1 dan kucing 2 didapatkan bahwa rata-rata dari tingkat 
keakurasian perangkat tersebut sebesar 1,55 meter. 
 
3.3 Pengujian Perangkat di Dalam Rumah 
Tabel 2 hasil pengujian perangkat di dalam rumah dilakukan untuk mengetahui 
apakah perangkat dapat melacak kucing peliharaan ketika berada di dalam rumah. 
 
Tabel 2 Hasil Pengujian Perangkat di Dalam Rumah 
 
Id Kucing Latitude Longitude  Tanggal Upload 
id002 -2.910330 104.77724 23/06/2016  05:18:43 
id002 -2.916345 104.777352 23/06/2016  05:18:28 
id002 -2.916353 104.777297 23/06/2016  05:18:12 
id002 -2.916348 104.777 318 23/06/2016  05:17:56 
id002 -2.916360 104.777256 23/06/2016  05:17:40 
id002 -2.916380 104.777062 23/06/2016  05:17:26 
id002 -2.916413 104.777062 23/06/2016  05:17:09 
id002 -2.916418 104.77708 23/06/2016  05:16:54 
id002 -2.916410 104.77704 23/06/2016  05:16:37 
id002 -2.916372 104.777087 23/06/2016  05:16:22 
id002 -2.916337 104.77108 23/06/2016  05:16:06 
 
Dari Tabel 2 menjelaskan bahwa pada saat kucing berada di dalam rumah 
perangkat GPS collar dapat melacak kucing peliharaan sama seperti pada saat 
perangkat berada di ruangan terbuka dan data terkirim ke dalam database. 
 
3.4 Pengujian Perangkat di Bawah Pohon 
Tabel 3 hasil pengujian di bawah pohon dilakukan di bawah pohon untuk 
mengetahui apakah perangkat dapat melacak keberadaan kucing peliharaan. 
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Tabel 3 Hasil Pengujian di Bawah Pohon 
 
Id Kucing Latitude Longitude  Tanggal Upload 
id002 -2.916382 104.777144 23/06/2016  05:23:21 
id002 -2.916383 104.777148 23/06/2016  05:23:05 
id002 -2.916398 104.777167 23/06/2016  05:22:47 
id002 -2.916413 104.777117 23/06/2016  05:22:34 
id002 -2.916447 104.77693 23/06/2016  05:22:15 
id002 -2.910330 104.77724 23/06/2016  05:18:43 
id002 -2.916345 104.777352 23/06/2016  05:18:28 
 
Dari Tabel 3 menjelaskan bahwa pada saat kucing berada di bawah pohon 
perangkat GPS collar dapat melacak kucing peliharaan dan data masih dapat terkirim 
ke dalam database namun data yang masuk tidak secepat pada saat kucing berada di 
ruangan terbuka. 
 
3.5 Pengujian Daya Tahan Baterai 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui berapa lama daya tahan baterai pada saat 
alat dihidupkan dari kondisi baterai dalam keadaan penuh sampai keadaan kosong. 
Hasilnya baterai mampu bertahan selama 7 jam 52 Menit. Tampilan pengujian daya tahan 
baterai dalam keadaan penuh bisa dilihat pada Gambar 3 dan Tampilan pengujian daya 
tahan baterai dalam keadaan kosong bisa dilihat pada Gambar 4. 
 
 
Gambar 3 Pengujian Daya Tahan Baterai Dalam Keadaan Penuh 
 
Pada Gambar 3 menunjukkan proses awal pengujian daya tahan baterai 
menggunakan stopwatch. Pada proses ini baterai masih terisi penuh. 
 
3.6 Pengujian Tegangan dan Arus pada Baterai 
Tabel 4 hasil pengujian tegangan manual pada baterai dan Tabel 5 hasil 
pengujian arus manual pada baterai dilakukan untuk mengetahui tegangan dan arus 
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Tabel 4 Hasil Pengujian Tegangan Manual pada Baterai 
 
F Data ke-i Rata-rata )( XXi   
 
2)( XXi   
 Xi X  
1 7,18 7,158 0,022 0,000484 
2 7,18 7,158 0,022 0,000484 
3 7,17 7,158 0,012 0,000144 
4 7,17 7,158 0,012 0,000144 
5 7,16 7,158 0,002 0,000004 
6 7,15 7,158 -0,008 0,000064 
7 7,16 7,158 0,002 0,000004 
8 7,14 7,158 -0,018 0,000324 
9 7,14 7,158 -0,018 0,000324 
10 7,13 7,158 -0,028 0,000784 
   
 ∑ 2)( XXi ଵ଴�=ଵ  0,00276 
 
Dari Tabel 4 diperoleh : ∑ 2)( XXi ଵ଴�=ଵ = Ͳ,ͲͲʹ͹͸ 
Oleh karena itu dapat dihitung varian : �ଶ =  ∑ 2)( XXi భబ�=భ �−ଵ =  ଴,଴଴ଶ଻଺ଵ଴−ଵ = 0,000306667   
Sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian tersebut yaitu:  
S = √ ∑ 2)( XXi భబ�=భ �−ଵ = √଴,଴଴ଶ଻଺9 =  √Ͳ,ͲͲͲ͵Ͳ͸͸͸͹ = Ͳ,Ͳͳ͹ͷͳͳ  
Hasil standar deviasi tersebut sudah dibuktikan menggunakan Microsoft Excel. 
 
 
Gambar 4 Tampilan Standar Deviasi Pengujian Arus Menggunakan Microsoft 
Excel 
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Dari Tabel hasil pengujian tegangan pada baterai secara manual maupun 
menggunakan Microsoft Excel di atas didapat hasil yang sama yaitu rata-rata 
pengujian 7,158V dan standar deviasi mendapatkan hasil 0,017511901V. 
 
Tabel 5 Hasil Pengujian Manual Arus pada Baterai 
F Data ke-i Rata-rata )( XXi   
 
2)( XXi   
 Xi X  
1 60 59 1 1 
2 70 59 11 121 
3 60 59 1 1 
4 60 59 1 1 
5 60 59 1 1 
6 50 59 -9 81 
7 60 59 1 1 
8 50 59 -9 81 
9 60 59 1 1 
10 60 59 1 1 
   
 ∑ 2)( XXi ଵ଴�=ଵ  290 
 
Dari Tabel 5 diperoleh : ∑ 2)( XXi ଵ଴�=ଵ = ʹ9Ͳ 
Oleh karena itu dapat dihitung varian : �ଶ =  ∑ 2)( XXi భబ�=భ �−ଵ =  ଶ9଴ଵ଴−ଵ = 32,22222222  
Sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian tersebut yaitu:  
S = √ ∑ 2)( XXi భబ�=భ �−ଵ = √ଶ9଴9 =  √͵ʹ,ʹʹʹʹʹʹʹʹ = ͷ,͸͹͸Ͷ͸ʹͳʹʹ  
 Hasil standar deviasi tersebut sudah dibuktikan menggunakan Microsoft excel. 
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Gambar 5 Tampilan Standar Deviasi Pengujian Arus Menggunkan Microsoft 
Excel 
 
Dari Tabel hasil pengujian tegangan pada baterai secara manual maupun 
menggunakan Microsoft Excel di atas didapat hasil yang sama yaitu rata-rata 
pengujian 59 ma dan standar deviasi mendapatkan hasil 5,676462122. 
 
3.7 Pengujian Notifikasi pada Aplikasi 
Tabel 6 pengujian notifikasi pada aplikasi dilakukan untuk menguji apakah notifikasi 
berbunyi atau memberi peringatan ketika perangkat dan smartphone berada pada posisi 
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Tabel 6 Pengujian Notifikasi pada Aplikasi 
No Langkah Hasil Keterangan Foto 










2 Kucing 1 
berada pada 
jarak lebih dari 
100 meter dan 
kucing  2 
berada pada 
jarak kurang 
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3 Kucing 2 
berada pada 
jarak lebih dari 
100 meter dan 
kucing  3 
berada pada 
jarak kurang 





4 Kucing 1 dan 
kucing 2 
berada pada 
jarak lebih dari 






Dari Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa notifikasi pada aplikasi android berhasil. 
 
3.8 Pengujian Fungsi dari Algoritma XOR 
Tabel 7 hasil enkripsi dan dekripsi data latitude dan Tabel 8 hasil enkripsi dan 
dekripsi data longiude dilakukan untuk mengamankan data latitude dan longitude yang 
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Tabel 7 Hasil Enkripsi dan Dekripsi Data Latitude  
 
Pengujian Latitude Hasil Enkripsi Hasil Dekripsi 
1 -2.9922488 FG@ZPYGZ[Q -2.9922488 
2 -2.9922499 FG@ZPYGZZP -2.9922499 
3 -2.9926487 FG@ZPYCZ[^ -2.9926487 
4 -2.9922474 FG@ZPYGZT] -2.9922474 
5 -2.9922489 FG@ZPYGZ[P -2.9922489 
6 -2.9922481 FGWZ[YAVR -2.9922481 
7 -2.9922401 FG@ZPYGZSX -2.9922401 
8 -2.9922466 FG@ZPYGZU_ -2.9922466 
9 -2.9922579 FG@ZPYG[TP -2.9922579 
10 -2.9922479 FG@ZPYGZTP -2.9922479 
 
Dari Tabel 7 terdapat 10 kali pengujian algoritma XOR di tempat yang berbeda 
sehingga mendapatkan hasil data latitude yang terenkripsi dan terdekripsi. 
 
Tabel 8 Hasil Enkripsi dan Dekripsi Data Longitude 
 
Pengujian Longitude Hasil Enkripsi Hasil Dekripsi 
1 104.7340718 ZEZM^XA^TXS 104.7340718 
2 104.7340589 ZEZM^XA^VQR 104.7340589 
3 104.7340649 ZEZM^XA^U]R 104.7340649 
4 104.7340584 ZEZM^XA^VQ_ 104.7340584 
5 104.7340581 ZEZM^XA^VQZ 104.7340581 
6 104.7340589 ZEZM^XA^VQR 104.7340589 
7 104.7340508 ZEZM^XA^VYS 1047.340508 
8 104.7340501 ZEZM^XA^VYZ 104.7340501 
9 104.7346600 ZEZM^XAXUY[ 104.7346600 
10 104.7346689 ZEZM^XAXUQR 104.7346689 
 
Dari Tabel 8 terdapat 10 kali pengujian algoritma XOR di tempat yang berbeda 




1. GPS collar pada hewan peliharaan mampu mendeteksi keberadaan hewan peliharaan 
dan memberikan informasi yang tepat pada saat hewan peliharaan berada pada posisi 
tidak aman atau lebih dari 100 meter. 
2. Dengan menggunakan GPS collar pada hewan peliharaan mempermudah pemilik 
hewan peliharaan dalam mengetahui posisi hewan peliharaan. 
3. Hasil dari pengujian tingkat keakurasian GPS didapat rata-rata sebesar 1,55 meter, 
pengujian tegangan pada baterai didapat rata-rata sebesar 7,158V dan standar deviasi  
yaitu 0,017511V, pengujian arus pada baterai didapat rata-rata sebesar 59 mA dan 
standar deviasi yaitu 5,676462122 mA. 
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4. Dengan adanya enkripsi menggunakan metode XOR pada web server, data-data yang 




1. Untuk penelitian lebih lanjut dapat menggunakan perangkat yang lebih kecil dan 
ringan. 
2. Pengembangan sumber energi menggunakan solar panel. 
3. Menggunakan perangkat yang dapat menangkap sinyal LTE agar dapat menangkap 
signal yang lebih baik. 
4. Agar data di dalam web server lebih aman disarankan menggunakan algoritma yang 
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